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EL PAPER DEL FOC A LA NATURA: 
ELEMENTS PER A LA REFLEXIÓ 
P otser alguna vegad a ens hem pregun-tat si e l foc és bo o do lent per la na tura. 
Personalment m 'he for mulat aq uesta qüestió 
en d iverses ocas ions i després d e pensa r-hi 
fO I"{;a puc assegurar q ue he estat inca pac; d e 
sense e lls, indiferent a les preocupac ions 
hum a nes sobre les co nseq üe ncies qu e 
aquests puguin tenir en e ll a i d e retruc en 
les nos tres v id es. Es pere m qu e a ixo no 
imped eixi que puguem parl a r deis efectes 
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troba r un a res posta fac il. La solució co rrec-
ta, s i és que ex is te ix q ued a lIun y d e to t 
ex lremis me reducc ioni s ta, ja que a l me u 
entend re admet mo ltes matisac io ns. 
D'e ntra d a, la p reg unta es ta m a l 
p lantejad a a ca usa de les seves connotac ions 
eti q ues o mora ls, d el to t antropiq ues. Sens 
d ubte, fó ra més co rrec te de mana r-se pe ls 
aspectes pos itius i nega tius d el foc, pero fins 
i to t a ixí e ls criteris a cons idera r continuen 
sent-ho des de la pe rspec ti va humana. En 
to t ca , ens ag rad i o no, e l focs d 'o ri ge n 
natura l (no en conec cap a ltra ca usa que no 
s ig u i e l lI a m p i, e n casos mo lt co ncrets 
a llun ya ts de nosa ltres, també I'ac ti v ita t 
volca nica) senzill ament es prod ueixe n i a ixo 
afecta e ls orga ni smes de d ive rses ma neres. 
La natura ex iste ix i evol ucio na, amb focs o 
deis incendis d es d 'un enfoc el més na tural 
poss ible, allun ya t de is aspectes purament 
economics o sentimentals . 
Qui parla en nom de la Terra? 
Si a lg una cos a di s tin ge ix e ls bi o legs -
natura listes d e la resta d e mortals és e l seu 
gran inte res pels éssers no humans, per to tes 
aquelles formes d e v ida sov int considerades 
amb indife rencia o in frava lorad es per moIts 
d e is se us co ngene res hum ans. Aqu es ts 
d arrers, a vegad es es troben massa capfica ts 
en problemes d'índo le exc\usiva ment hu-
m a n a es ta n co n ve n c; ut s d e la 
ins ig nifi ca ncia i fin s d e la inutilitat d e la 
majo ri a d e cri atures a li enes a la seva savi a 
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esp ecie (és e l cas d e is utilita ri s tes que 
se mpre van preg unta nt -se pe r q ue 
se rve ixe n t o tes les coses, v ives o no, 
incapac;os d e va lorar-les per e ll es mate ixes, 
d 'e nte ndre qu e pe l so l fe t d 'ex is tir 
enriqueixen la nostra propia vida i es timu-
len la nostra curi os ita t i afany d e sa ber). 
Oiem aixo perque la v isió que tenen de la 
natura e ls na tura li stes pot xoca r en a lguns 
punts amb la que tenen les persones que 
no ho són o no se' n sen ten, enca ra q ue no 
c re ie m qu e hi h ag i ca p pro bl e m a d e 
desacord important en relac ió a mb el que 
s'ex posa ra a continuac ió. 
Els foes, l'au fenix i la generació 
de diversitat 
Des d 'una p e rspec ti va natura l, I' aspec te 
positiu que pot tenir un foc és la d 'actuar 
com a fa c to r o e le m e nt d e re novac ió i 
renovellament, de generació de canvis que, 
almenys si es presenten amb mesura, es ti -
mulen , d o nen no u vigor i rev ita litzen les 
propies comunita ts bio logiques, les quals 
evoluci o n e n d e div e rses m a n e res to t 
adaptat-se a ls diferents tipus de ca nvis o 
estímuls ambientals, inclos e l foe. En el joc 
d e la vida, e ls canvis en les regles desenca-
denen noves estrategies, noves respostes per 
part deis jugado rs, d eis orga ni smes. Pel que 
fa a l foc i fin s a ce rt punt, d e termin ats 
vegetals I'ha n internalitza t, és a dir, qua n ha 
calgut i ha estat possible han desenvolu pa t 
mecanismes interns d 'adaptació a ell , d e fo r-
ma que en e l seu cicle bio logic e l foc ha 
esd eving ut necessa ri per pod er co mpetir 
a mb av a ntatge a mb d 'a ltres pl a ntes no 
preparades per a afro nta r-l o. O'entrada, a 
mig o lIarg te rmini, la presencia deis incend is 
amb una freqüencia adequada, sol compor-
ta r un augment en la di vers itat natural, tant 
a nivell d 'especies de se rs vius com d e les 
comunitats que formen i, en definiti va, de 
paisa tges . 
Imaginem-nos un pa isa tge ho mogeni d e 
bosc, amb una div e rs itat d e te rmina d a 
d 'es p ec ies vege ta ls , a nim a ls, fo n gs i 
microbis. Suposem que a lgunes parts d el 
bosc es cremen com a conseqüencia d 'a lg uns 
lI amps en una tempesta seca. Considerem 
que a lgunes parcel·les d e bosc s'han crem at 
de l tot i que d 'a ltres només s' h an crem at en 
part, de for ma que en aq uestes zones han 
sobrevi sc ut a lg uns a rbres i a rbus tos. El 
res ulta t g lob a l se ra un p a isa tge m e n ys 
homogeni, amb un domini de l bosc, pero ara 
també amb clapes més o m enys ex tenses que 
ben av iat es conve rtiran en pra ts, mato 11 ars 
i bosq uines de dive rses menes, fru it d e la 
s uccess ió eco log ica qu e se so l produir 
sempre que hi ha a lg un im pacte que ca nvia 
la s ituació anteri or (a condició, co m veurem 
més end ava nt, que no s'eros io ni el sol). En 
a qu es ta s itu ac ió m és h e te rogeni a la 
d iversita t g loba l d e vida haura logica ment 
augmenta t. 
La majo r dive rs itat es t rad ue ix en un 
pa isa tge en mosa ic de comunita ts que só n 
e l res ultat d 'una recolonitzacio dife rencia l 
segons les ca rac terís tiques pro pies d e cad a 
clapa crem ad a, tant pe l que fa al diferent 
g rau d'afectació pe l foc, com a la dife rent 
inclinació de l te rreny, i a ltres. D'entrad a, la 
majo r penetració d e les radi acions solars en 
les zones crem ades pe rme t la ins ta l·lació 
d 'especies helio fil es, és a dir, amants d 'un a 
bona insolació, que d e ca p mane ra podrien 
v iure a I'inte ri or d 'un bosc o mbrívol. A la 
diversitat propia de l bosc ombrívo l haurem 
d e sumar-hi , pe r tant, la de Is no us prats, 
mato 11a rs i bosq uines que ani ran aprareixent 
a mesura que la s uccess ió eco logica va g i 
prod uint-se aq uí i a ll a. 
A més, sempre q ue s'obren nous espais i 
s'e limin a la co mpe te nc ia, les es pec ies 
pio ne res, oportunis tes, en gene ra l heli o files, 
s' insta l·len amb rapidesa. Tanmate ix, e l seu 
propi cre ixement du implicita la lIavo r d e la 
seva prop ia destrucc ió, ja que a l recobrir e l 
sol i donar ombra permeten la germinació 
d'a ltres 11 avo rs que no ho hau r ien pog ut fe r 
sota la fo rta il ·luminació sola r. En cert sentit, 
es po t dir que aq ues tes darre res especies 
treba llen amb més lentitud , pe ro també amb 
més segureta t i eficac ia, ja que a la lIarga 
acaben per insta l·l a r-se a llloc i e liminen les 
a ltres. Seria el cas de I'e liminac ió progress iva 
de is pins oportunistes per les a lz ines o els 
ro ures de creixe ment m olt més lent. 
Unes zones especialment importa nts pe r 
a la b iod ivers ita t són les zones de contacte, 
lim ítro fes, e ntre e ls dife re nt s tipus d e 
comunitats (per exemple, el límit entre un 
bosc i un pra t), ano menades ecotons. Aquí 
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es congreguen especies próp ies de cada una 
d e les co munita ts e n co ntacte. A m és 
dive rs ita t d e cond icions a mb ienta ls, hi ha 
m és diversita t d e n ínxo ls eco log ics o de 
fun cio ns que pod en fe r les especies (més 
110cs de treba11 en el11eng ua tge hu m a) i a ixó 
p e rme t l 'es tab lim e nt d ' un a m aJor 
bi odive rs it at. El res ultat és un pai sa tge 
heterogeni, amb més dive rsitat d 'espec ies, 
s it u ac ió adeq uada per res pondre amb 
e fi cac ia d ava nt de Is impactes, fins i tot deis 
més imprev is ibles, ja que la proba bilitat q ue 
a lme n ys a lg unes de les es pec ies (o les 
co munita ts ) pu g uin e n ca ixar b é les 
inclemencies ambienta ls augmenta d e for-
m a s ignifica tiva amb la div ers ita t. Commés 
va riats s ig uin e ls o rga ni s m es, m és 
poss ibilitats hi ha d 'ofe rir resis tencia davant 
les ca tas trofes o els f1 age 11s i de rec upe rar-se 
una vegada pa ssa ts aq uests. El ca racte r 
posi tiu de la di vers ita t s 'a p li ca a tots e ls 
ni vells d 'orga nització d e la natura, des deis 
ge n s a ls ecos is te m es, passant pels 
orga nismes. Aq uesta és una de les mol tes 
rao n s q u e fa n imp e r iosll la necessitat 
d 'a tura r la te rribl e ex tin ció d 'especies que 
s'es ta produint a rreu en e lmó n actu a l. 
La natura berguedana abans i 
després del foc 
En e l cas d e l Ba ix Be rg ueda, la relativa 
mono toni a (q ue no vol dir manca de be llesa) 
d e l pa isa tge ante ri o r a ls incend is, d o mina t 
pe r les pined es, sob re to t d e p inassa (en la 
seva major ia secund a ri es com conseq üencia 
d e la influencia humana), és molt probable 
q ue amb e ls anys doni pas a un paisatge ll1és 
d iversifi ca t, amb predomini de les rouredes, 
b as ica m e nt de roure ce rrioid e 
(probab le m e nt un hídr id de l rou re 
martinenc, més p rop i de I'A lt Berg ueda, i e l 
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mu re valencia o de fulla pelitil, abundilnt Cilp 
a ponent) i deIs alzinars o deis bOSCllS mi x-
tos, peró amb predomllli deis a rbre!:> de fullil 
p lana i no deis pins. Aquests són e ls boscos 
q ue hom pensa que devien predom lnilr en 
e l pa isa tge primitiu, no humanitzat, de l l3ai x 
Be rgueda, s i tenim en compte el se u ca r?1cter 
p rin cip il lment submediterrani . 
No ca l dir que aques ta prob<lble 
rec upe ril ció de les comunitats p l·il1liti\'es 
d 'un te rritori , en relatiu equi libri (<l 1<1 nilturil 
pril cti ca ment no ex is teix I'eq uilibri , l1l,l lg r<l l 
e l que se so l di r) amb el climél propl de 1;1 
zo na, és véllo rada mo lt pos iti vamen l per 
totes aque ll es persones q ue ap rec ien 1<1 
natura en e ll a mélte ixa, des ll igad <l deb 
inte ressos massa hUl1lans de I'ex plotació i lil 
rendab ilitat. U na cosa dife ren t pot se r el que 
pens in aq ue lls que comp<l ren 1<1 r<1pidesil ele 
cre ixe n<;él de dete rmi nats p ins a mb 1;1 len ti-
tud de cre ixe ment deis mu res o les ,l lz ine" 
de ca ra a la produccit"í fustancr<1 . En gene-
r<1l , la nostra es pecie sempre ilfilVOrel), 1'<1lt;1 
productivitat mes que 1<1 qUillitat (i no en~ 
rcferim nomes a lil de 1;1 fllstil , l,lll1bé ,1 
I' il mbi enta l pe l que fa il pre\'enció de nOlls 
fo cs, e te.). E ls p in s poden se r moll 
produ ctius en poc te lllps, pe l·') lil q U;-¡lit,11 
d'a lg unes fustes du res exigeix un,l b,lix,l 
prodllcti vitilt i un prncés lent de crei\.elllen t. 
Els pins, a més, són molt mes combustib le;, 
que no e ls planifolis <1 C<1 US<l de la resin;-¡ que 
co ntenen. 
L'excessiva freqü encia del foc pot 
ser devastadora 
Ent re e ls as pectes nega ti us deIs focs destilcil 
per 1<1 se\'il imll1edi<ltes<l ('impacte visuill () 
estetic de desolaci() que ofere ix un pai s;1tge 
<1c<1ba t de cremar, per be que ni de bOIl Iros 
s ig ui e lll1és g reu . Sens dubte, l'im p<1cte mes 
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im med iat és la mo rt cruenta de mo lts se rs 
vius, vegetals i anima ls, en espec ia l deIs més 
petits q ue no han pogut esca par de I'incend i. 
Com sol s ucceir, e l més g re u pot no ser e l 
que acaba de passa r s in ó e l q ue pot 
esdevenir, J' e ros ió de l s(\ I, fe nomen irreve r-
sib le que mena a la desert ització i q ue té mo lt 
a veu re a mb la freqü enciil d e is in cendi s. 
O'entrada , hem de dir q ue I'e ros ió d e l so l 
és, sense ca p d ubte, un deis p rob le mes més 
greus que té planteja ts la humanitilt . Aq uesta 
e ros ió és es pec ia lment g re u a ls pa lsos po-
bres de vegetació (ja s ig ui per raons na tura ls 
o antropiques) q ue no tenen un a ca ti fa ve-
ge ta l protecto rél d e l sol, és a d ir, a ls paisos 
dese rti cs, sem idese rti cs i med i te rril n is, pe ro 
també él to ts il que ll s qu e tot i tenir un a bona 
cobertora vegeta l, la vil n pe rdent d ia a d ia 
per culpa de la desfo restac ió i d 'un a ag ri -
cu ltu ra in adequada . Pe r entendre una m ica 
to t a ixo e ns céil d ra anillitza r la re li1c ió deis 
focs amb el clima, sa ber q ue és exacta ment 
un so l i que passa q ua n e ls incendi s es fan 
p rese nts a mb milssa ass idu·lliI t. 
Els focs en l'ambit mediterrani o 
d'influencia mediterrania 
Lil nos tr a comil l'Ca, pe l fel de se r 
s ubmed ite rd l11i il co m s 'ha di t aba ns, no 
de ix<J d 'es ta r influ 'ida pe l cl ima med ite rrani 
p l'o pia me nt d it, e l q u ,1 1 p rese nt il un es 
condi cions mo lt fa vorilb les a la dest ru cció 
d e 1<1 vege tació per ca usa d e is incend is i 
altres flage ll s, sobreto t amb I'ajut hu ma . És 
bo sa ber que en ca p a ltre domini b ioc li mati c 
el foc no té un pape l' ta n des tacilble com a 
les Med ite rra ni es (e l domini bioc lim a ti c 
med ite rra ni no només es troba a l vo ltilnt de 
la mar que li dó na nom, s inó que télmbé es 
presenta en d ete rminades J rees de tots e ls 
a lt res co ntinen ts, Il evil t de l'A nta rti da ). 
Rebra/s de /ar/ ella/ge. 
Barralleres (Stn. M . 
de Males, 18-07-95) 
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Tanmate ix, e l foc també té un paper ecologic 
important en a ltres biomes de la Terra, pero 
amb d ife rencies pe l q ue fa a la freq üencia 
amb q ue es presenta i a d 'a ltres deta lls. 
El cli ma mediterra ni es ca racteritza en pri-
mer Il oc per la coincidencia de l pe ríode més 
ca li d amb el més sec, de ma nera que J'es tiu 
és I'es tació més seca amb dife rencia. No és 
estrany que elnostre país la majori a de focs 
es concentrin a I'es tiu . A la for ta seca da 
est iu e n ca s 'hi afege ix la irreg ul a rit a t 
inte ranua l de les p rec ipitacions, amb an ys 
de p lu vio metri a molt in fe ri or a la mi~a na 
(cas d e194) seguits pe r a ltres amb molta més 
pluja (cas del 95). Pe r aca bar-ho de compli-
car, sovi nt les pluges es concentren en pocs 
d ies i poden esdevenir torrencia ls. Ben mirat, 
aq uestes condicions no a favo reixen gens la 
regeneració d e la vegetació des tru'ida i, en 
ca nv i, fac iliten moltíssim I'eros ió d e l sol. 
To t i que a l Be rg ueda I'es tiu no s ig ui 
l'es tació menys p lujosa (de fe t és la que en-
regis tra la max ima precipi tació o la que ho 
fa després de la primavera), la nostra comar-
ca presenta condi cions p rou med ite r-ranies 
pe l que fa a la irreg ul a ritat de les pluges i a 
les a I tes te m pe ra tures es ti ue nqu es co m 
perqu e e l pe rill d' incend i, sobreto t a l Ba ix 
Berg ueda, sov int s ig ui e leva t a l'estiu (el d e l 
94 fou un cas ex trem.) De to tes maneres, si-
g u i a I'es tiu o a I'hi vern, hi ha períod es pro u 
secs com perq ue els focs es presentin (un bon 
n o mbre s' ha n produi t a I'hi ve rn , que és 
I'estac ió més seca" la nostra comarca). 
El sol no és tot allo que hom 
trepitja, és el substrat de la vida 
terrestre 
El so l, en efec te, és molt més q ue un Il oc on 
posar-h i e ls peus. És 1" seu i el fonament de 
la vid il te rrestre. Sense so l, només amb la 
roca nu a, ca p vegeta l pot sostenir-se. N ingü 
no sembra sobre roca, i en ca nvi, per petita 
que s ig ui l'escletxa en ella, per poc que s' hi 
acumuli una mica de sol incipient, ja es dóna 
la poss ibilita t d 'a rre la r-hi . El so l és un a 
fo rm ació superfi cia l de pocs centímetres de 
gruix (ra rament arriba a un metre) de mate-
ria l més o menys so lt (mai té la consistenCia 
de la roca) en la qual hi ha elements mine ra ls 
i organics (materia o rga nica morta i sers vius 
m o lt d ive rsos: a rre ls, pe tit s arac ni cs, 
i nsec tes , miri a podes, c ru s tac is , cucs i, 
sobre tot, fo ngs i mic robi s). El so l és un 
ecos istema dota t d 'estructura, no qua lsevol 
es tru ct ur a, amb uns ho ritzo ns ve rti ca ls 
d iferen c ia ts, e n e ls qua ls e ls e le me nt s 
minera ls i o rga ni cs inte ractuen de mo l tes 
maneres. El sol esta viu, resp ira, fo rma un 
entremat vital que man té to t vegetal que hi 
a rre la i els animals q ue en depenen, pero el 
so l sob re tot és e l res ulta t d 'un lentíss im 
p rocés d 'evolució en que in tera cc ionen la 
roca mare, e l cl ima i els se rs vius. Aquest 
procés d e pedogenesi o ed afogenesi sol d u-
ra r segles, mil ·leni s. Per aq uesta raó di em 
que si s'eros iona e l só l e l res ultat és irrever-
s ibl e. Be n ce rt qu e no h o és a escala 
geologica, pero si a esca la humana , i una 
vegada més no podem deixar de pensa r des 
del p unt d e v ista huma. Si pe rdem el sol, ni 
nosa ltres ni els nos tres fi ll s, ni e ls néts, ni els 
bes né ts, n o podran fruir d' ul1 bosc , ni 
conrea r res a ll í on ha gi desa paregut. 
Oesp rés d 'un incendi im portant, en e l 
qua l s'assoleixen tempera tures molt a ltes a 
nivell del terra, el sol pot quedar molt afectat. 
En q ua lsevol cas, aq uest q ueda desp ro tegit 
dava nt de la pluges intenses, ja que les gotes 
d 'a ig ua im pacten com project ils sobre el sol 
pe la t d e vege tac ió. El resu lt a t pot ser 
I'a rrossega me nt d 'a questa es tructu ra de 
v ida, i sense e ll a aflo ra la roca nua, esteri l. 
El que queda és un terreny e rm que tothom 
ass imila a un desert. Un desert de vida, no 
pas clima ti c, pero un dese rt en defini tiva . 
Q ue el so l acabi pe r e ros ionar-se o no depen 
d 'un seguit de circumstancies: del pend ent 
de l te rreny, de la seva afectac ió pel foc, de s i 
es p resenten o no p luges to rrencia ls després 
de I'incend i, de la freqü encia de is focs, etc. 
Molts sers vius s'han adaptat a 
una freqüencia determinada del 
foc 
En les zones medite rr¿l11i es (menys en les 
submed iterranies), e ls vegeta ls s'h an ar ri bat 
a adap ta r en bona pa rt a l foc com a res u ltat 
log ic d 'un a lenta evo lució en convivencia 
amb ell. Trobem des de simples mecanismes 
de resistencia al foc (vegetal s piro-resistents 
ca pa<;os d e rebrotar) a es trategies m és 
sofisticad es en les quals certes plantes arri-
ben a fer de l foc un a li a t (e ls ve ritabl es 
pirOfits, amb el cas extrem deI s vegetals 
pirOfil s). Aixo p o dri a fer -n os c re ure 
erroniament que els incendis a les zo nes 
med iterrilnies no representen cap amena<;a 
greu per a la vegetació. El cert és que to t 
dependra de la freqüencia deIs incendis. Si 
aq uesta es manté dins deIs límits marca ts per 
la natura, la vegetació podra enca ixar el cop, 
pero si la freqüencia es torna massa eleva-
da, i aixo és el que sol passa r quan la ca usa 
és humana, la vegetació no podra respondre, 
ja que tota adaptació té un límit (fins i to t les 
especies rebrotadores es debi 1 i ten i moren 
a mb massa incendis). A la co nca 
m edite rr a ni a, res ult a molt difíc il fe r 
es timac io ns sobre la rec urre nc ia d e Is 
incendis natura ls, a ca usa de la intensa i 
a ntiga oc upa ció huma na i d e la pro pi a 
co mpl ex itat de l p a isa tge , la qual cosa 
impossibilita de fer comparances amb la 
s ituació actual. Avui no hi ha cap dubte que 
el factor huma és el maxim responsable deIs 
focs i tal com van les coses, amb l'experiencia 
d e Is d a rre rs a nys, se mbl a clar qu e la 
freqüencia augmenta aquí i a d'a ltres ll ocs 
de la Terra. 
A títol cloenda: una qüestió de 
temps 
Potser una conclusió sembla evident, que la 
maxima g raveta t deIs incendis té a veure 
amb una freqü encia excessiva d 'aquests, 
condició que acaba per prod uir l'eros ió del 
sol, fenomen irreversible a esca la humana i 
qu e m e na a la d ese rtit zac ió. La natura 
di s posa e n ge ne ral d e meca ni s m es d e 
resposta per pal·li a r e ls impactes. La natura 
és ca p a<; d 'a utoco nse rva r- se 
d 'a utoregenerar-se, pero (sempre hi ha un 
pero) a condició que no se li ex igeixi més 
del que és cap a<;. El problema és sobretot 
temporal. Els humans cada vegada anem 
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més accelerats, amb aquesta logica ex igim a 
la n atura que ta mbé acce le ri to ts e ls 
processos a conveniencia nostra, li demanem 
una alta productivitat i no li donem temps 
perque se li tanq uin les fe rides. Amb aquest 
procedir, e ls boscos no poden regenerar-se, 
els rius i els mars no poden autodepurar-se, 
per la senzill a raó de la manca de temps. No 
respectem la «mandra» de la natura, que li 
ve d e les prop ies ll e is d e la fís ica 
termodinamica i som víctimes de la fletxa 
del temps i de l' as imetri a que d u associada: 
construir és una tasca molt costosa i per aixo 
lenta o molt lenta; destruir no costa gens i es 
fa amb rapidesa. Aquest principi inevi table 
pesa com una ll osa sobre els nostres ca ps. 
Un sol tard a mil ·lennis a constituir-se, un 
bosc necess ita desenes o centenars d'anys 
p e r fe r-se, p e ro e n poques ho res pnt 
esdevenir cendres que envolta el ven! f 
Josep M, Busquets i Feixas 
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